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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendapatan
dan belanja pemerintah daerah urusan pendidikan dan kesehatan terhadap
kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan indeks pembangunan manusia.
Penelitian ini menggunakan unbalanced panel data berupa 905
kabupaten/kota yang terpilih menggunakan metode purposive sampling. Sampel
yang dipilih adalah pemerintah kabupaten/kota yang memiliki laporan keuangan
yang telah diaudit BPK selama periode waktu 2010-2015 dan menyediakan data
yang dibutuhkan dalam penelitian. Analisis data menggunakan regresi linier
berganda menggunakan aplikasi SPSS 21.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah urusan pendidikan
berpengaruh positif terhadap IPM. Pendapatan dan belanja urusan kesehatan tidak
berpengaruh terhadap IPM.




INCOME, EXPENDITURE, AND HUMAN DEVELOPMENT
INDEX OF INDONESIAN CITY/DISTRICT
Ika Mardiana Septilianasari
NIM: F1315052
This research aims to analize the effect of income and expenditure of local
government in education and health sector toward public welfare which measured
by Human Development Index (HDI).
This research used unbalanced panel data. 905 district and city were
selected to be used as samples by purposive sampling method. The criteria to be
chosen as samples were having financial statements audited by Audit Board of the
Republic of Indonesia for period 2010-2015 and having all the necessary data for
research. The data then analized with multiple regression analysis method using
application SPSS 21.
The results showed that government expenditure in education sector
positively affect HDI. Income and expenditure in health sector have no effect
toward HDI.
Keywords: Human Development Index (HDI), income, expenditure, education,
health.
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